






































ウ モ 属 で で 、 泥 地 を 好 む コ ウ ガ ガ 、イ モ (v.陥 "a l仰 isn
し て お り ま し た 。
琵 琶 湖 岸 に お け る 植 物 群 落 の 変 化 と そ の 要 因
平 面 的 に 分 布 は 以 上 の と お り で す が 、 垂 直 分 布 は 図 3 に 示 し ま す 。 一 番 上 が ク ロ モ ( 砂 dri!la
vertici!lata) 、 次 い で セ ン ニ ン モ 。 そ の あ た り が 優 占 種 な ん で す が 、 水 深 が 1 m か ら 3 m ぐ ら
い の と こ ろ に 、 色 の 濃 い 部 分 が 被 度 が 高 い と い う 表 し 方 を し て あ り ま す 。 も う 1 つ の 優 占
種 は コ カ ナ ダ モ (Elodea nut al i ) で す が 、 こ れ が 非 常 に 深 い と こ ろ に 分 布 の 中 心 が あ り ま す 。
縦 軸 の 水 深 の 目 盛 り の 最 深 部 が 9 m と 書 い て あ り ま す が 、 6 m ま で は 1 m 刻 み で 、 そ れ 以
降 は 9 m ま で あ っ た よ と い う 意 味 で 9 に し て あ り ま す 。 深 い と こ ろ ま で 分 布 し て い た の は
コ カ ナ ダ モ と 、 そ れ か ら セ ン ニ ン モ で し た 。 た だ 、 コ カ ナ ダ モ も 深 い と こ ろ ま で 生 え て い
る と い う の は 北 湖 の よ り 透 明 度 の 高 い と こ ろ だ け で し た 。 そ れ か ら ネ ジ レ モ と い う の は 非
常 に 浅 い 水 深 に 見 ら れ ま し た 。 図 4 に 優 占 種 3 種 類 、 コ カ ナ ダ モ 、 ク ロ モ 、 セ ン ニ ン モ の
垂 直 分 布 を 示 し て い ま す 。 こ の 図 で 、 黒 い 丸 が コ カ ナ ダ モ 、 白 い 丸 が ク ロ モ で 、 白 い 三 角
が セ ン ニ ン モ を 表 し て い ま す 。 垂 直 分 布 は O ' " " " ' 2 m 、 2 '" "'4 m 、 4 m 以 上 の 3 段 階 に 分 け
て あ り ま す が 、 先 ほ ど 説 明 さ せ て い た だ き ま し た よ う に コ カ ナ ダ モ は 北 湖 、 特 に そ の 北 部 、
も し く は 西 部 の 深 い と こ ろ に 黒 い 丸 が あ り ま す よ う に 偏 っ て 分 布 し て い ま し た 。 浅 い と こ
ろ に は ク ロ モ や セ ン ニ ン モ が 見 ら れ た と い う こ と で す 。 北 湖 の 東 岸 に は ほ と ん ど 水 草 が な
く て 、 あ っ て も 姉 川 付 近 か ら 北 の 水 域 や 、 近 江 八 幡 市 の 宮 ヶ 浜 付 近 だ け な ん で す が 、 ク ロ
モ と か セ ン ニ ン モ が 主 に 分 布 し て い ま す 。 対 岸 か ら の 距 離 で 類 型 化 し ま す と 、 そ の 距 離 が
長 い 地 域 で は 波 が 強 く な る と 考 え ら れ ま す 。 こ の 波 の 強 さ と 水 深 と で 分 け る と 、 非 常 に 波
当 た り の 強 い 彦 根 付 近 に は 水 草 が な く て 、 少 し 波 当 た り が 弱 く な っ て く る と ク ロ モ と か セ
ン ニ ン モ が 生 え て く る 。 さ ら に 湾 奥 も し く は 西 岸 部 に な り ま す と 、 深 い と こ ろ に は コ カ ナ
ダ モ が 現 れ て き て 、 浅 い と こ ろ に は 在 来 の 水 草 、 ク ロ モ と か セ ン ニ ン モ が 生 え て い る と い
う 、 こ の 様 な 類 型 化 が 可 能 に な り ま す 。 特 に 湾 奥 部 、 E と い う タ イ プ に し て あ り ま す が 、
そ こ は 浅 い と こ ろ ま で コ カ ナ ダ モ で 覆 わ れ て い る と い う こ と で 一 応 A か ら E ぐ ら い の 5 つ
の グ ソ レ ー プ に 分 け る こ と が で き ま し た 。
簡 単 な 模 式 図 で 示 し ま す と ( 図 5 )、 一 番 上 が A タ イ プ で 、 波 当 た り の 強 い と こ ろ と い
う の は 、 ほ と ん ど 砂 地 に な っ て い る わ け で す 。 そ う い う と こ ろ に は 、 ほ と ん ど 水 草 は 見 ら
れ ず 、 生 え て い る と す る と サ サ ダ モ で す と か イ バ ラ モ で す と か 、 そ う い っ た 水 草 が わ ず か
に 生 育 し て い る 程 度 で す 。 B タ イ プ の 深 い と こ ろ に い る の は 在 来 種 の ク ロ モ や セ ン ニ ン モ
で 、 浅 い 水 域 に は サ サ ダ モ が 生 え て い ま す 。 C タ イ プ に な り ま す と 、 深 い と こ ろ か ら 浅 い
と こ ろ ま で 在 来 水 草 で 覆 わ れ て い ま す 。 さ ら に D タ イ プ に な り ま す と 、 深 い 水 域 に コ カ ナ
ダ モ が 、 浅 い 水 域 に は 在 来 水 草 が 分 布 し て い ま す 。 E タ イ プ に な り ま す と 、 大 部 分 が 深 い
と こ ろ か ら 浅 い と こ ろ ま で コ カ ナ ダ モ で 覆 わ れ て し ま っ て い ま す 。 こ の 様 な 類 型 化 が で き
る か と 思 っ て い ま す 。
コ カ ナ ダ モ 群 落 の 変 化
こ れ は な ぜ か と い い ま す と 、 コ カ ナ ダ モ と い う の は ご 存 じ の よ う に 日 本 に は 雄 株 し か 入
っ て い な く て 、 特 別 な 越 冬 器 官 を つ く ら ず 、 親 株 か ら の 服 芽 で 繁 殖 し ま す 。 そ の た め 波 当
た り が 強 い と う ま く 定 着 で き ま せ ん 。 泥 地 が 好 み で 、 そ こ で ど ん ど ん 大 き く 密 な 群 落 を っ
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す ( 図 9 ) 。 小 豆 色 の も の は 南 部 で 、 そ れ か ら 青 色 は 北 湖 の 値 で す 。 そ う し ま す と 、 北 湖
の デ ー タ は ば ら つ い て い て 傾 向 が よ く わ か り ま せ ん が 、 南 湖 の ほ う は 傾 向 が よ く 見 て と れ
ま す 。 19 5 0 年 代 か ら 急 に 減 少 し て き て 、 1 9 8 0 年 代 に は ほ ぼ 皆 無 に な っ て い た の で は な い か
と い う こ と で す 。 そ れ が 1994 年 以 降 ど ん ど ん ふ え て い っ て 、 2 001 年 、 こ れ は 大 塚 泰 介 ( 琵
琶 湖 博 物 館 ) さ ん た ち が 出 さ れ た 値 で す が 、 こ れ だ と 南 湖 の 6 割 弱 が 水 草 で 覆 わ れ て い た と
い わ れ て い ま す 。 こ の よ う に 、 北 湖 の ほ う の 傾 向 は よ く わ か り ま せ ん が 、 少 な く と も 南 湖
は 戦 後 、 戦 前 は も っ と 多 か っ た と 思 う ん で す が 、 低 下 し て き て 、 た ぶ ん こ れ は 富 栄 養 化 に
よ る と 思 わ れ ま す が 、 そ れ が 9 4 年 を 契 機 に ふ え て い る と い う 、 こ の よ う な 変 化 の 傾 向 は 間
違 い な い か と 思 わ れ ま す 。
1994 年、 2 0 0 0 年 の 値 は 、 私 が 航 空 写 真 で 、 測 っ た デ ー タ で す 。 図 10 は 19 38 年、 43 年 の 山
口 久 直 さ ん が や っ た も の で す が 、 南 湖 の 当 時 の 京 大 臨 湖 実 験 所 と 東 岸 の 北 山 田 と の 東 西 断
面 で す 。 そ の 断 面 の 水 草 の 様 子 を 示 し た 模 式 図 で す け れ ど 、 深 い と こ ろ に は エ ピ モ が あ っ
て 、 浅 い と こ ろ に は マ ツ モ と か ク ロ モ と か が 生 え て い る 。 た だ 、 こ の と き 記 載 で は 一 応 南
湖 一 面 を 水 草 が 覆 っ て い る と い う ふ う に 書 か れ て は い る ん で す が 、 季 節 的 に 夏 場 は 比 較 的
浅 い と こ ろ に 多 く て 、 そ れ か ら 冬 場 は 深 い と こ ろ に エ ピ モ が あ る と い う 、 そ う い っ た 分 布
が 図 で は 描 か れ て い ま す 。 私 ど も も 季 節 的 な 変 化 は あ る と は 考 え て い ま す が 、 最 近 で は 夏
期 で も 南 湖 の 深 い と こ ろ も か な り 水 草 で 覆 わ れ て い る と い う 状 態 に な っ て い ま す 。
そ の 増 加 は 19 9 4 年 以 降 と い う 話 で す が 、 図 11 は 琵 琶 湖 の 水 位 変 動 で 年 最 低 と 平 均 と 最
高 の 推 移 を 示 し て い ま す 。 最 低 水 位 に な っ た の は 1 9 9 4 年 で 、 マ イ ナ ス 12 3 cm と い う 史 上 最
低 の 水 位 を 記 録 し ま し た 。 確 か に 最 近 1 9 8 4 年 と か 19 85 年 に 9 0 c m 以 下 の 水 位 に な っ た こ と
は あ り ま す が 、 こ れ は 冬 期 で し た 。 夏 場 に 低 水 位 に な っ た 記 録 と い う と 、 19 3 9 年 の 夏 か ら
秋 に か け て ず っ と 下 が っ た と し づ 記 録 が あ り 、 19 9 4 年 の 記 録 は 5 0 年 ぶ り の 夏 場 の 低 水 位 で
あ っ た と 認 識 し て い ま す 。 そ れ に 続 い て 2 0 0 0 年 、 そ れ か ら 2 0 0 2 年 に も ほ ぼ 1 m に 近 い 水
位 低 下 が あ っ た と い う こ と で す 。
図 12 は 1988 年 か ら 2 0 0 0 年 の 日 水 位 の 値 を 示 し て い ま す 。 縦 軸 の O が 基 準 水 位 で 、 こ ち
ら が 年 度 で 、 88 年 か ら 2 0 0 2 年 の 年 末 ま で を 示 し て い ま す 。 1 9 9 4 年 の 夏 場 の 水 位 低 下 が あ
っ て 、 9 5 年 は 冬 場 の 水 位 低 下 に な っ て い ま す 。 2 0 0 0 年 に は 、 夏 か ら 下 が っ て き て マ イ ナ ス
1 m  近 く に な っ た 。 さ ら に 2 0 0 2 年 に も 同 様 の 低 下 が あ っ た こ と が わ か り ま す 。
な ぜ こ ん な こ と に な っ て い る か と い い ま す と 、 以 前 は 雪 解 け 時 と 梅 雨 時 に プ ラ ス 水 位 に
な っ て い た わ け で 、 す 。 と こ ろ が 、 最 近 は そ の 後 者 の ピ ー ク が な く な っ て き て い る 。 こ れ は
1992 年 に 瀬 田 川 の 洗 堰 の 操 作 規 則 と い う の が で き た こ と と 関 係 し て い ま す 。 92 年 か ら 運 用
さ れ 始 め て 、 そ れ で 、 夏 場 マ イ ナ ス 3 0 に 下 げ 、 秋 の 台 風 時 期 に 備 え る と い う ふ う な 操 作 が 行
わ れ て き て い ま す 。 6 月 1 日 ぐ ら い か ら 水 位 を 下 げ る と い う こ と が 始 ま る わ け で す 。 そ の
年 た ま た ま 空 梅 雨 だ 、 っ た ら そ の ま ま 水 位 が 下 が っ て し ま う と い う こ と に な っ て 、 1994 年 で
す と か 、 2 0 0 0 年、 2 0 0 2 年 の 水 位 低 下 が 起 こ っ た と い う ふ う に 考 え ら れ る わ け で す 。
夏 場 の 水 位 低 下 と い う の は 水 草 に と っ て は 非 常 に プ ラ ス に 働 き ま す 。 こ れ は 1994 年 と
2 0 0 0 年 の 近 江 大 橋 付 近 の 写 真 で す ( 図 13) 0  1 9 9 4 年 の と き は か な り 新 聞 な ん か で も 水 草 が
生 え て 大 変 と い う 話 が 載 り ま し た 。 琵 琶 湖 漕 艇 場 や そ の 他 の 凌 諜 さ れ て い な い 場 所 に は 水
草 が な く 、 比 較 的 凌 諜 し 残 し た 部 分 に 水 草 が 生 え て い る の が よ く わ か り ま す 。 そ れ が 2 0 0 0












それで、 2000年と 1994年との分布面積を比べますと(図 15)、水草群落、これは 100%
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種 類 の ほ う は ど う か と い い ま す と 、 こ れ は 2 0 0 2 年 に 南 湖 で 東 側 、 中 央 、 西 側 、 そ し て 北
か ら 南 へ 8 ラ イ ン で 種 の 分 布 を 調 べ た も の で す ( 図 20) 。 図 2 0 右 は 上 段 が 8 月 、 中 段 が
10 月 、 下 段 が 8 、 10 月 の 出 現 順 位 で 、 並 べ た も の で す 。 8 月 に は ク ロ モ 、 セ ン ニ ン モ 、 マ ツ
モ 、 オ オ カ ナ ダ モ 、 ホ ザ キ ノ フ サ モ と い う 順 番 で 、 10 月 に な り ま す と 、 マ ツ モ 、 ク ロ モ 、
セ ン ニ ン モ 、 オ オ カ ナ ダ モ 、 ホ ザ キ ノ フ サ モ と い う 順 番 で 多 く 見 ら れ ま し た 。 多 少 季 節 的
な 入 れ か わ り は あ り ま す が 、 ど う も ク ロ モ と か セ ン ニ ン モ と か オ オ カ ナ ダ モ 、 そ れ か ら マ
ツ モ の 出 現 頻 度 の 高 い こ と が わ か り ま す 。 こ れ は 夏 場 の 水 位 低 下 で 、 そ の こ ろ に ち ょ う ど
生 物 活 性 が 上 が る 種 類 が ふ え て い る と い う こ と で す 。 コ カ ナ ダ モ と い う の は ど ち ら か と い
う と 冬 場 に 多 く て 、 琵 琶 湖 で は 10 月 ぐ ら い か ら 芽 出 し を 始 め て 、 冬 の 間 ず っ と 数 十 c m か
ら 1 m ぐ ら い の 群 落 で 冬 越 し し て 、 翌 年 4 月 ぐ ら し 、 か ら 伸 び 始 め て 、 6 月 の 末 か ら 7 月 に
流 れ 藻 に な る 。 夏 の 聞 は 仮 眠 す る と い う タ イ プ の 種 類 で す 。 そ う し ま す と 、 こ の コ カ ナ ダ
モ と い う の は ほ と ん ど 南 湖 で は 増 え ら れ て い な い で す 。 あ っ た と し て も コ カ ナ ダ モ は 南 湖
の 北 部 の あ た り に 若 干 出 て く る ぐ ら い で 、 も う ほ と ん ど ほ か は 切 れ 藻 状 態 で ま れ に 見 ら れ
る と い う ぐ ら い に な っ て い ま し た 。
図 21 は 1986 年 か ら 8 7 年 に 出 現 頻 度 を 調 べ た 出 現 順 位 で す け れ ど 、 ク ロ モ 、 セ ン ニ ン モ 、
コ カ ナ ダ モ 、 ホ ザ キ ノ フ サ モ 、 イ バ ラ モ 、 ネ ジ レ モ 、 オ オ サ サ エ ビ モ と し 、 う 順 番 で 存 在 し 、
13 番 目 に マ ツ モ が や っ と 出 て く る と い う も の で し た 。 ク ロ モ と か セ ン ニ ン モ 、 そ れ に ホ ザ
キ ノ フ サ モ と い う の は 南 湖 の 今 の 順 位 と 違 わ な い こ と が わ か り ま す 。 こ れ は 琵 琶 湖 全 体 の
傾 向 で す が 、 そ れ が 南 湖 で も 同 様 の 傾 向 に な り つ つ あ る よ う で す 。 少 な く と も 南 湖 に つ い
て は コ カ ナ ダ モ が 極 端 に 減 っ て い る 。 そ れ か ら 、 オ オ カ ナ ダ モ は 三 浦 泰 蔵 先 生 ( 旧 京 大 臨
湖 実 験 所 ) 達 の 報 告 で は 1969 年 に 琵 琶 湖 で 、 最 初 に 見 つ か っ た と い う ふ う に 言 わ れ て お り 、
そ れ が 70 年 代 に ふ え て い ま し た 。 そ れ が ま た 南 湖 で は 増 え る 傾 向 に あ る の か も し れ な い と
い う の が 現 状 の よ う で す 。
も う 1 つ は 、 コ カ ナ ダ P モ が 全 湖 的 に 減 っ て い る の か ど う か と い う の が 、 い ま ひ と つ よ く
わ か り ま せ ん 。 南 湖 の ほ う で は コ カ ナ ダ モ が 減 っ て い る と い う 状 況 が あ る よ う で す 。 こ れ
は 水 資 源 開 発 公 団 が 1 9 9 7 年、 9 8 年、 2 0 0 2 年 に 大 規 模 な 調 査 を さ れ た 結 果 で す ( 図 22) 。
こ の 調 査 は 琵 琶 湖 の 周 り 105 測 点 を 設 け 、 岸 側 か ら 沖 合 に 向 か つ て 潜 水 し 、 そ れ で 、 1 0 m お
き に 被 度 を 記 載 す る と い う よ う な 大 変 な 調 査 で す 。 沖 合 で 水 草 が な く な る ま で で す か ら 、
こ う い っ た 遠 浅 の と こ ろ で す と 延 々 何 キ ロ に も 渡 つ て の 調 査 と な り ま す 。 そ の と き の デ ー
タ が 公 開 さ れ て い ま す 。 そ れ で 、 今 回 の た め に 、 少 し 整 理 し て み ま し た 。
以 前 か ら コ カ ナ ダ モ が 多 か っ た 21 番、 38 番 と い う 測 点 、 そ れ か ら 岸 側 に は 在 来 種 、 沖 合
い に 若 干 コ カ ナ ダ モ が 出 て き た と い う と こ ろ の 40 番 と い う 測 点 、 そ れ か ら 南 湖 の 8 8 番 と
95 番 を お 見 せ し ま す 。 横 軸 は 岸 側 か ら 沖 合 い に 向 か う 距 離 で 、 縦 軸 に 種 類 の 被 度 を 示 し て
い ま す 。 緑 色 系 が 、 浅 い と こ ろ が 好 き な 在 来 種 、 黄 色 系 が 中 間 型 で 、 ク ロ モ と か セ ン ニ ン
モ と い っ た 富 栄 養 化 好 み の 在 来 種 、 そ れ か ら 赤 系 が コ カ ナ ダ モ や オ オ カ ナ ダ モ と い っ た 外
来 種 を 示 し て い ま す 。 ま た 上 段 が 1997 年 、 下 段 が 2 0 0 0 年 の グ ラ フ で す 。
そ う し ま す と 、 21 番 で は コ カ ナ 夕 、 モ が 減 っ て い る の か ど う か 余 り よ く わ か ら な い 。 図 2 3
に 示 さ れ て い る 38 番 は も う 1 つ の コ カ ナ ダ モ が 多 か っ た と こ ろ で す が 、 こ れ は 確 か に 9 7
年、 2 0 0 2 年 、 こ の 数 年 間 を 比 べ て だ け で も 減 っ て き て い る の が わ か り ま す 。 4 0 番 は そ の そ
ば の ち ょ っ と 南 の と こ ろ の 部 分 で 、 延 勝 寺 付 近 で す が 、 こ こ で も コ カ ナ ダ モ が 2 0 0 2 年 に は


















期の 7"-'10月、 4ヶ月の値のみ利用)、 一部2点ですが、その 3点の平均をとり、各年の
その位置での値にしてあります。縦軸に南北方向を、横軸に年をとり、 1990年から 2001年
までの経年変化を示しています。
そうしますと、赤いほうが透明度が悪くて 1mから1.5m、青いほうが 3mから 3.5mと
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下 が り ま す と か な り 影 響 す る と い う こ と で す 。 そ れ で 、 な お か つ 日 照 時 間 が 非 常 に 長 く て 、
晴 天 の 日 が ず っ と 続 き ま し た か ら 日 照 条 件 が よ く て 、 そ し て 水 草 が 生 え て 、 以 前 は 上 側 の
ラ イ ン に 乗 っ て い た も の が 、 同 じ 栄 養 塩 レ ベ ル な ん だ け れ ど も 、 下 側 の ラ イ ン に 乗 り 換 え
た の で は な し 、 か ( ② ) と い う こ と で す 。 栄 養 塩 レ ベ ル が 変 わ ら な い に し て も 透 明 度 が 極 端
に 上 が っ て し ま っ た と い う ふ う に 考 え る の が 、 今 の と こ ろ 減 少 を 最 も 説 明 し や す い と 思 っ
て い ま す 。
Scheffer ら (200 1 ) が 出 さ れ て い る モ デ 、ル は こ の よ う な も の で す が 、 浅 い 湖 の 場 合 、 濁 っ
た 湖 か ら 透 明 度 の 高 い 湖 に 、 逆 に 透 明 度 の 高 い 湖 が ご ろ っ と 変 わ っ て 濁 っ た り す る こ と が
あ る と い う わ け で す ( 図 3 1) 。 そ れ は 浅 水 湖 沼 が 動 物 プ ラ ン ク ト ン と 水 草 が 優 占 す る 湖 と 、
動 物 性 プ ラ ン ク ト ン 食 の 魚 と 植 物 プ ラ ン ク ト ン が 優 占 し た 湖 の 入 れ 替 わ り が 起 こ る と い う
こ と で す 。 Schriver ら ( 1 995) に よ る と 、 水 体 の 体 積 当 た り の 水 草 の 密 度 み た い な 話 で す が 、
そ れ が 1 5 % か 2 0 % を 超 え る と 魚 が 動 物 プ ラ ン ク ト ン を 発 見 す る 確 率 が 低 下 し 、 そ れ で 動 物
プ ラ ン ク ト ン が 生 き 残 れ る 、 そ れ で 水 草 が 繁 茂 す る こ と に よ っ て 動 物 プ ラ ン ク ト ン が 生 き
残 れ て 、 そ の 捕 食 に よ っ て 植 物 プ ラ ン ク ト ン が 減 少 し 、 透 明 度 が 上 が る の で は な い か と い
う こ と で す 。 も ち ろ ん 付 着 藻 類 の 増 加 と い う の も あ る と は 思 わ れ ま す が 、 そ う し た こ と に
よ っ て 、 今 、 南 湖 全 体 の 水 質 改 良 が 進 ん で 、 い る の で は な い か と 思 っ て い ま す 。
以 上 の 話 を 要 約 し ま す と ( 図 32) 、 1994 年 を 境 に 沈 水 植 物 の 減 少 が 一 気 に 増 加 に 転 じ た
と い う こ と で す 。 南 湖 で は 外 来 種 で あ る コ カ ナ ダ モ が 優 占 種 だ 、 っ た の が 、 今 は 在 来 種 の ク
ロ モ と か セ ン ニ ン モ と か マ ツ モ 、 そ れ か ら 在 来 種 で は な い ん で す が 、 夏 繁 殖 型 の オ オ カ ナ
ダ モ が 広 が っ て い る 。 南 湖 で 水 草 の 水 面 群 落 面 積 は 5 害IJ を 超 え ま し た 。 そ れ に 伴 っ て 水 質
状 況 が 好 転 し て い っ て い ま す 。 そ の 水 質 の 改 善 は 、 植 物 プ ラ ン ク ト ン と 魚 の 優 占 す る 湖 か
ら 水 草 と 動 物 プ ラ ン ク ト ン が 優 占 す る 湖 に シ フ ト し た 結 果 に よ る 可 能 性 が 高 い と い う こ と
で す 。 今 、 全 国 的 に 湖 沼 で の 植 生 回 復 を 図 ろ う と い う 動 き が あ り ま す 。 琵 琶 湖 の 場 合 、 ま
だ 救 わ れ た の は 、 南 湖 沿 岸 部 の み な ら ず 北 湖 か ら の 水 草 の 散 布 体 の 供 給 が あ っ た の で は な
い か 。 だ か ら 、 琵 琶 湖 は 富 栄 養 化 し た と は 言 わ れ て は い ま し た が 、 北 湖 が あ っ た り 、 そ れ
か ら 南 湖 の ほ う は 水 草 が ま だ 若 干 あ っ た と い う の で 、 自 立 的 に 回 復 で き た 、 あ る 程 度 揺 り
戻 し が き く 範 囲 の 中 に 留 ま っ て い た 、 そ う い う と き に た ま た ま 水 位 低 下 が あ っ て 、 そ れ で
一 気 に 水 草 が 回 復 で き た と い う ふ う に 思 っ て お り ま す 。
3. 肉 湖 の 植 物 群 落 の 変 化
以 上 が 今 日 の 話 の 中 心 で す が 、 そ れ 以 外 の 群 落 の 変 化 と い う の で 挙 げ さ せ て も ら い ま す と 、
こ れ は う ち の 研 究 所 の 東 善 広 さ ん が 「 オ ル ソ 空 中 写 真 画 像 か ら 見 た 琵 琶 湖 湖 岸 域 の 変 化 」
と い う の を 琵 琶 湖 研 究 所 所 報 に お 書 き に な っ て い ま す ( 図 34) 。 そ の 報 告 で は 、 米 軍 が 1947
年 か ら 4 8 年 に 撮 影 し た 航 空 写 真 2 1 0 数 枚 を 張 り つ け て 、 内 湖 の 面 積 や 内 湖 の 湖 岸 線 な ど を
測 っ て い ま す 。 そ の 際 に 、 こ れ は 安 曇 川 の 北 側 の 部 分 で す が ( 図 35) 、 こ ん な ふ う に 非 常
に ぼ や け た と こ ろ が あ り ま す が 、 こ れ が ヨ シ 帯 だ ろ う と い う ふ う に 判 断 し て 、 水 生 植 物 帯
の 面 積 を 求 め て い ま す 。
そ れ に よ り ま す と 、 1948 年 と 2 0 0 0 年 の 抽 水 植 物 帯 の 分 布 図 を 示 し た も の が 図 36 で す 。
1948 年 当 時 に は 大 中 の 湖 と い う の が あ り ま し た 。 こ れ が な く な り ま し た 。 1948 年 と 2 0 0 0
年 を 比 べ る と ( 図 37) 、 内 水 面 の 面 積 と す る と 2 0 k m
2
ぐ ら い あ っ た の が
5 . 9 k m
2
、 水 生 植 物
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と(図 38)、沈水水生植物帯の面積に被度を掛けた値が 1994年は 1，441haあったのが、 2000
年では 2，825haぐらいになるんですけれど、被度を掛けずに、ただ水草に覆われている面
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同 じ 貴 重 種 で も ノ ウ ル シ な ど は 中 央 の 北 部 付 近 に も あ り ま す 。 こ の あ た り の ヨ シ 帯 は 良 く
手 入 れ さ れ て い ま す 。 流 出 口 付 近 は 、 次 の 写 真 ( 図 4 4 ) を 見 て い た だ い た ら わ か り ま す よ
う に 、 近 年 堤 防 工 事 が 進 め ら れ て い ま す 。 こ れ は 98 年 に 撮 っ た 写 真 で す け れ ど 、 ま だ 完 全
に で き 上 が っ て は い ま せ ん 。 こ う い っ た 出 口 付 近 の 狭 窄 部 は 、 多 分 水 位 が 上 が っ た り 下 が
っ た り と い う ふ う な と き に は 、 撹 乱 さ れ る 可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ ま す 。 ノ ウ ル シ の よ う
な 種 類 は 、 ヨ シ 刈 り な ど の 人 為 的 な 管 理 で と め る よ う な と こ ろ で 生 育 が 可 能 か も し れ ま せ
ん が 、 こ の 流 出 口 付 近 に 出 て く る 種 類 は 、 も う 少 し 大 規 模 な 氾 濫 原 的 な 環 境 が な い と 存 続
が 難 し い の か も し れ な い 。
こ の あ た り を ま と め て み ま す と ( 図 4 5 ) 、 渇 水 期 に 干 上 が っ た り 増 水 が 起 こ り ま す と 、
例 え ば 発 芽 と か 定 着 条 件 、 そ れ が 必 要 だ と い う ふ う な 条 件 が あ る か と 思 い ま す 。 特 に ヨ シ
な ど は 、 一 度 水 位 が 下 が っ て 砂 地 が 出 た と こ ろ で 種 子 が 定 着 す る と か 、 ヤ ナ ギ 類 も 多 分 そ
う で は な し 、 か と 思 い ま す が 、 そ う い っ た 条 件 が 整 わ な い と 発 芽 で き な し 、 か も し れ ま せ ん 。
そ れ か ら 沈 水 植 物 の ほ う は 逆 に 嫌 気 条 件 の ほ う が い い か も し れ な い と い う こ と で す 。
あ と 、 こ う い っ た こ と に よ っ て 地 形 が 改 変 さ れ て 発 芽 と か 定 着 が 促 進 さ れ る 場 合 も あ り
ま す 。 さ ら に 、 撹 乱 に よ っ て 遷 移 が 阻 害 さ れ て と い う ふ う な こ と も あ り ま す 。 こ れ に つ い
て は も し か す る と ヨ 、 ン 帯 の 遷 移 阻 害 み た い な も の で 、 人 為 的 に ヨ シ 刈 り を す る と か で 遷 移
を と め て や る こ と に よ っ て ノ ウ シ な ど は 保 全 で き る か も 知 れ ま せ ん 。 流 出 口 付 近 に 出 る 種
類 の 保 全 は 、 氾 濫 原 環 境 を っ く り 出 さ な い 限 り は ち ょ っ と 無 理 な の で は な し 、 か と 思 い ま す 。
水 鳥 の コ ハ ク チ ョ ウ の 話 で す が ( 図 4 6 ) 、 水 鳥 が 種 子 を 運 ぶ の で は な い か な と い う こ と
に 最 近 少 し 入 れ 込 ん で い る と こ ろ で す 。 こ れ は ヒ シ の 写 真 で す 。 湖 岸 に 行 き ま す と 、 こ れ
は 9 4 年 の 11 月 で す が 、 汀 線 付 近 に ゴ ロ ゴ ロ 転 が っ て い る の が ヒ シ の 種 で す 。 水 で 運 ば れ
る の が 原 則 で す が 、 鳥 で 運 ば れ る こ と も あ り 得 ま す ( 図 47) 。 何 年 か 前 に 公 開 さ れ た
WWATARIDORl~とし、う映画で、初めと終わりに水鳥が水草らしいものを足に巻きつけて
飛 ん で い る と い う シ ー ン が あ り ま し た 。 そ れ を 見 て 非 常 に 喜 ぶ ん で す が 、 そ う い う ふ う に
水 鳥 が 水 草 を 運 ん で い る 可 能 性 が あ り ま す 。 こ れ ( 図 4 8 右 下 ) は ヒ シ で す が 、 ヒ シ の 刺 の
部 分 に は 逆 刺 が つ い て い て 、 一 度 刺 さ る と 外 れ な く な っ て い る わ け で す 。 い く つ か の 種 類
に も 、 波 浪 耐 性 か も し れ な い の で す が 刺 状 の も の が あ り 、 も し か す る と 鳥 に 運 ば れ る こ と
を 前 提 に し て つ く ら れ て い る 可 能 性 も あ り ま す 。 シ ヤ ジ ク モ な ん か は ア ヒ ル な ど に 食 べ ら
れ た ほ う が 発 芽 率 が 上 が る と い っ た こ と も あ っ た り し ま す 。 水 鳥 に よ る 水 草 の 移 動 を 対 象
と し た 調 査 を し て み よ う と 考 え て い る と こ ろ で す ( 図 49) 0  (図 5 0 、 5 1 ) 水 系 で 1 つ の 湖
沼 が あ っ て 、 隣 の 小 さ い 湖 な ん か が 水 系 で 結 ぼ れ る と い う こ と が 当 然 必 要 な ん で す け ど 、
大 き な 湖 沼 が あ っ て 、 そ の 聞 を 渡 る 渡 り 鳥 の ル ー ト み た い な も の も そ ろ そ ろ 考 え た ほ う が
い い の で は な し 、 か と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 水 系 以 外 の 渡 り 鳥 の 連 続 性 み た い な も の を
考 え る 必 要 が あ る か な と い う こ と で す 。 琵 琶 湖 み た い な 大 き な 湖 沼 は 、 今 回 み た い に 琵 琶
湖 の 水 草 は 減 っ て い た ん だ け れ ど も 、 ま だ 、 種 が 残 っ て い た と い う こ と で 一 気 に 増 え る こ と
が で き ま し た 。 そ う い っ た 湖 が 中 心 に な っ て 、 そ の 湖 の そ ば の 溜 め 池 と か 内 湖 と か に 種 が
供 給 さ れ る と い う ふ う な 、 そ ん な 存 在 と し て も と ら え ら れ ま す 。
4. 今 後 の 課 題
今 後 の 課 題 と い う 点 に ま と め て み ま す と (図 52) 、 生 態 系 の 維 持 ・ 回 復 が 目 標 だ と は 思
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し ろ そ れ を 一 月 ぐ ら い 遅 ら せ る と い う こ と も そ ろ そ ろ し て も い い か な と い う ふ う に 思 っ て
い る わ け で す 。
大 体 私 の 話 は 以 上 で す 。
質 疑 応 答
中 島 久 男 ( 立 命 館 大 学 ) 質 問 な ん で す け れ ど も 、 南 湖 の 水 草 が ふ え て 水 の 透 明 度 が 上 が
っ た と い う の は 、 こ れ は 何 か あ る 原 因 で 並 行 し て そ の 2 つ の 現 象 が 起 き た の か 、 あ る い は
水 草 が ふ え た と い う こ と で 透 明 度 が 上 が っ た の か 、 そ こ ら 辺 の 因 果 関 係 と い う の は ど う で
し ょ う か 。
演 端 因 果 関 係 は ま だ わ か ら な い と 思 い ま す が 、 私 は 水 草 が ふ え た か ら 透 明 度 が 上 が っ た
の で は な し 、 か と 思 っ て い る わ け で す 。
中 島 水 草 が ふ え る と ど う し て 透 明 度 が 上 が る ん で す か 。
演 端 一 般 的 に 言 わ れ て い る 話 で す が 、 水 草 が 生 え る と 波 浪 が 抑 え ら れ ま す よ ね 。 そ れ で 、
沈 降 性 の 物 質 が 落 ち て し ま う と い う の で 透 明 度 が 上 が る と い う ふ う に 言 わ れ て い る ん で す
が 、 そ れ は 一 応 物 理 的 に そ う い う ふ う な 影 響 で 透 明 度 が 上 が る と は 言 わ れ て い る と 思 い ま
す が 。
中 島 た だ 、 さ っ き の ス ラ イ ド の 図 で ク ロ ロ フ ィ ル が 減 っ て い ま す ね 。 そ こ ら 辺 の 機 構 は
ま た 別 で す か 。
演 端 え え 。 だ か ら 多 分 そ れ は 水 草 が ふ え て 動 物 プ ラ ン ク ト ン が ふ え た の で 、 植 物 プ ラ ン
ク ト ン が 減 っ て 、 そ れ が 透 明 度 を 上 げ た 。 植 物 プ ラ ン ク ト ン が 減 る の で 透 明 度 が 上 が る の
で は な し 、 か と 思 い ま す 。
中 西 今 の 話 と 関 連 し て 、 水 草 帯 が 発 達 す る と 透 明 度 が よ く な る と 。 そ れ に は だ れ か 最 近
の 人 の 話 で 、 魚 が 少 な く な っ て 、 そ れ に よ っ て 動 物 プ ラ ン ク ト ン が 恐 ら く 食 わ れ な い 。 ふ
え た 動 物 プ ラ ン ク ト ン が そ こ に 繁 殖 し て 植 物 プ ラ ン ク ト ン を 食 べ る の で 、 植 物 プ ラ ン ク ト
ン が 少 な く な っ て 透 明 度 が よ く な る と い う ふ う な ス ト ー リ ー か な と 思 っ た ん で す よ 。 し か
し 僕 ら の 昔 の 学 生 時 代 か ら の 水 草 帯 で な ぜ 水 が き れ い に な る か と い う 1 つ は 、 か つ て は 宝
月 欣 二 先 生 が ポ ッ ト で 実 験 さ れ た 、 水 草 と ク ロ レ ラ を 入 れ て 。 そ う す る と 、 あ れ は お か し
い と い う こ と で す ね 。 そ れ か ら 、 水 草 か ら 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 成 長 を 抑 え る 物 質 が 出 て 、
そ れ に よ っ て 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 成 長 が 抑 え ら れ て 水 が き れ い に な る 。 も う 1 つ 宝 月 さ ん
が 指 摘 さ れ て い る の は 、 水 草 帯 が 大 き く な る と 水 中 の 光 環 境 が 悪 く な る の で 、 そ れ に よ っ
て 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 光 合 成 が 抑 え ら れ て 、 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 成 長 が 抑 え ら れ て 水 が き
れ い に な る 、 そ う い う 説 明 を 僕 は 聞 い た こ と が あ る ん で す ね 。 だ か ら 、 そ れ は ど っ ち か 知
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な い の で ス ク リ ュ ー に 巻 き つ く こ と が 少 な い わ け で す 。 た だ 、 密 度 か ら し ま す と 、 春 先 の
光 量 が 多 分 発 芽 数 に は 影 響 し て い る と 思 い ま す 。 だ か ら 、 春 先 の 芽 出 し の 時 期 に 光 が 少 な
け れ ば 密 度 は 減 る と 思 い ま す ね 。 コ カ ナ ダ モ な ん か で も 、 多 い と き は 1 m
2
あ た り
5 ，0 0 0 本
ぐ ら い 、 少 な い と き で し た ら 1 ，0 0 0 本 か ら 2 ， 0 0 0 本 と し づ 数 字 に な り ま す か ら 、 そ れ は 多
分 春 先 の 光 の 量 が 効 い て い る と 思 う の で 。
永 田 水 草 自 体 は 余 り 魚 の 産 卵 と か に は 重 要 で は な い ん で す か 。
演 端 私 は 重 要 だ と 言 っ た ん で す が 、 県 で も 漁 業 調 整 規 則 と い う の が あ り ま し て 、 魚 が 産
卵 す る 時 期 に 水 草 を 刈 っ て は い け な い と い う 条 項 が 以 前 は あ っ た の で す が 、 そ れ が コ カ ナ
ダ モ が 繁 茂 し て 以 降 、 そ う い う 条 項 が い つ の 問 に か 消 え て し ま っ て い ま す 。 た だ 、 今 の と
こ ろ 県 の 水 産 試 験 場 の 人 が 言 わ れ て い る の は 、 ヨ シ 帯 だ け に 非 常 に 特 化 し て 話 を さ れ て い
ま す ね 。
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